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การออกแบบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับสากล
กมลทัศนาญชลี
นายสุวศินเกษมปิติพิธีกร: โครงการสัมมนาวิชาการ 
“การออกแบบนิทรรศการ” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 
กรกฎาคม พ.ศ.2553 ห้องเอกฉันท์ชั้น 3 อาคาร
ประสานมิตร มีกำหนดการดังนี้ ในช่วงเช้าหลังจากที่
ท่านอาจารย์ จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ผู้อำนวยการ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
แล้ว จะมีการบรรยายเรื่องการออกแบบนิทรรศการ
ร่วมสมัยระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์
กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2540 และ
ประธานสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา  
 
อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทองผู้อำนวยการสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ : การจัดนิทรรศการเป็นเรื่อง
ของศาสตร์และศิลป์ ด้วยความเห็นส่วนตัวคิดว่า 
เราทุกคนมีศาสตร์และศิลป์ทางด้านการจัดอยู่แล้ว 
ในตั ว เพี ย งแต่ ว่ าบางคนอาจจะรู้ สึ ก ไม่มั่ นใจ 
บางทีประสบการณ์อาจทำให้เราต้องค้นคว้า ต้อง
ศึกษา แล้วก็อาศัยผู้มีป_ระสบการณ์มากกว่าในการ
จัด ที่ดิฉันคิดว่าอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นหมายถึงว่า 
เราก็มีการจัดห้องของเราเอง จัดบ้าน จัดโต๊ะและนั่นคือ
เบื้องต้นของการที่คิดว่าเราจะทำอย่างไรให้สวยงาม 
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แต่ว่าการออกแบบนิทรรศการเป็นศาสตร์และศิลป์
อีกระดับหนึ่ง ที่จะทำอย่างไรให้คนสนใจในงาน 
ที่เข้ามาดู หอศิลป์เป็นอย่างไร ต่างกันตรงแนวคิด
ของการจัด แต่อีกประเด็นท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ในวันนี้จะมาจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในเรื่องของ
พิพิธภัณฑ์ ในเรื่องของหอประวัติ ในเรื่องของ 
หอเกียรติยศ ดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามีอุดมการณ์
เดียวกัน ซึ่งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ดำเนินการ
ในส่วนตรงนี้อยู่และมีหน้าที่ของการที่สืบสานและ
สร้างสรรค์ อนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะ และสร้าง
งานวิจัย ช่วงพักกลางวันขอเชิญชวนให้ชมหอเกียรติยศ
ของเรา ซึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจในบูรพาจารย์ 
ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์หม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล ซึ่ งท่านมีคติพจน์ ในการทำงาน 
ของท่านทันสมัยและดีมาก ซึ่งดิฉันก็ได้นำมาแสดง
ในหอเกียรติยศ และนำมาอยู่ในด้านหลังของปก
โฟลเดอร์นี้ จริงๆ ท่านทันสมัยมาก ท่านเขียนไว้
เมื่ อหลายสิบปีก่อน ท่ านเสียชี วิ ตไปตั้ งแต่ปี 
พ.ศ.2538 แล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น 
แล้วท่านเองคิดว่าท่านที่มาจากสิ่งที่ทำตรงนี้ ก็ต้องมี
ความรักในสิ่งที่ท่านทำอยู่ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ดิฉัน
ขอขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์กมล ทัศนาญชลี 
ศิลปินสองซีกโลก ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ของเราในวันนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามา
ร่วมโครงการ โอกาสนี้ขอเปิดโครงการ การสัมมนา
วิชาการ การออกแบบนิทรรศการ ณ บัดนี้ 
 
พิธีกร : ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายเรื่องการ
ออกแบบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับสากล โดย
ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ 
จิตรกรรม และสื่อผสม ประจำปี พ.ศ. 2540 
นอกจากนี้ท่านยังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะ
ช่าง เรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ DSA 
MFA สถาบัน ศิลปะโปรติส ลอสแองเจอลิส 
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์
พิเศษที่ยูซีเบิร์คเรย์ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย 
และ เทคซัส และเป็นคณะกรรมการพิจารณา
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาวิทยาลัยในนิวยอร์ก 
ขอกราบเเรียนเชิญครับ 
 
อาจารย์กมลทัศนาญชลี : เรียนท่านผู้อำนวยการ 
อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง แล้วคณะผู้บริหาร 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ผมเป็นศิลปิน 
มากกว่าเป็นนักบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ แต่ตอนที่
อยู่สหรัฐอเมริกามีโอกาสได้เรียนการบริหารจัดการมา 
เพราะว่านอกจากผมจบ MFA แล้วผมก็เรียนเรื่อง
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะและการบริหารจัด
การสตูดิโอ เพราะเป็นอีกสองวิชาที่เพิ่มเติมจาก 
MFA เนื่องด้วยมันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการ
เป็นศิลปินกับการที่จะต้องจัดแสดงนิทรรศการและ
การจัดสตูดิโอ เพราะที่นั่นเหมือนกับเป็นวิชาที่เพิ่ม
ขึ้นมา ต่างกับการเรียน MA ธรรมดา แล้วก็ MFA 
นี้ ก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็
เข้าศึกษางานด้านพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ ในอเมริกา 
เพราะฝากผู้อำนวยการ ภัณฑารักษ์ ต่างๆ ไปเรียนรู้
เรื่องการจัดแสง จัดนิทรรศการ เพราะมันเกี่ยวข้อง
กับงานของเราที่จะต้องทำงานในการเป็นศิลปิน 
มีความจำเป็น ผมมีพื้นฐานการเรียนที่เมืองไทย ทาง
เมืองไทยเราตอนนั้นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยังไม่มี มีแค่หอ
ศิลปะ แล้วส่วนใหญ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เราออกแบบ
ขึ้นมา บางครั้งก็ใช้อาคารเก่าๆ เช่นที่หอศิลป์เจ้าฟ้า 
ก็เป็นโรงกษาปณ์ คือไม่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ 
รวมทั้งการบริหารจัดการก็ลำบากมาก เพราะว่าเป็น
เวลาเกือบ 15-20 ปีผ่านมา ก็ยังไม่มีใครปรับปรุง
เพราะปรับปรุงไม่ได้เนื่องจากเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ 
ที่เป็นโบราณสถาน การแขวนงานศิลปะหรือการที่จะ
ติดตั้งงาน แม้กระทั่งความชื้นเราก็ไม่เคยควบคุม 
เพราะว่าสมมุติเราแสดงหน้าฝน งานจะขึ้นราข้าง
หลัง เพราะว่าความชื้นที่ขึ้นมา โดยที่ความจริงแล้ว
จะต้องทำผนังเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วให้มีอากาศผ่านและ
ลอยตัวซึ่งเราก็ไม่มีงบประมาณ เมืองไทยเราตกต่ำ
มาก คือเรามีหอศิลปะก็จริงแต่เราไม่มีงบที่จะบริหาร
จัดการ และเราก็ไม่ได้คนที่เรียนมาโดยตรง ก็เลยเป็น
พิพิธภัณฑ์แบบ ผมก็ไม่กล้าพาฝรั่งเข้ามาดูเพราะว่า
ฝรั่งเขามาร์คไว้เลยว่า National Gallery ก็เหมือน 
Talk Gallery หรือเป็น National Gallery ที่ DC 
เขาคิดว่ามันต้องยิ่งใหญ่ แต่เขาตีตั๋วเข้ามาแล้วบางที
มันไม่มีอะไรให้เขาดู ตรงนี้เป็นจุดอ่อนของเราเพราะ
ว่าเราได้อาคารเก่าๆ มาเราไม่มีงบซ่อมแซม และงบ
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ประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณ
ของกระทรวงวัฒนธรรมก็ตกต่ำมากแค่พันล้านต่าง
กับกระทรวงอื่นๆ ที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ซึ่งเรา
เอามาจับจ่าย ไม่พอ กรมศิลปากรก็ต้องทำนุบำรุง
หอศิลปะที่มีอยู่ทั่วประเทศซ่อมแซมอะไรต่างๆ 
ก็หมดไม่มีงบประมาณที่จะมาเพิ่มเติม ฉะนั้นการทำ
หอศิลปะเราก็ทำกันมาแบบไทยๆ แล้วก็ดูแลกัน 
แม้กระทั่ง Gift Shop เราก็เหมือนกับขายโปสการ์ด
ตามวัดโพธิ์ มันไม่มีการพัฒนาซึ่งมันต่างกับต่างชาติ 
ผมก็ไม่กล้าพาเขามาดู ถึงเขาหลุดไปดูผมก็ไม่รู้จะทำ
ยังไงเพราะมันเป็น Landmark อันหนึ่งที่เขาต้องการ
จะมาดู งบประมาณเราน้อยแล้วก็การบริหารจัดการ
เราก็ยังไม่เป็นที่ดึงดูด เพราะว่าอาคารเป็นอาคาร
โบราณสถาน เมื่อสองวันที่แล้วผมได้ไปประชุมกับ
คุณปริศนา พงศ์ทัดสิริกุล ที่เป็นผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตอนนี้ก็จะได้งบเข้ามา
ประมาณพันสองร้อยล้านถึงพันห้าร้อยล้าน ที่จะ
สร้างต่อจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขึ้นมา 
ก็มีการออกแบบกันไว้แล้วคิดว่าจะเป็นหอศิลปะที่เข้า
ถึงมาตรฐานสากลบ้าง แต่พูดไปแล้วเราก็ไม่มีความ
เชี่ยวชาญ ในเรื่องสถาปนิกเราไม่มี เพราะว่าการ
ออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือ
การออกแบบต้องต่างกับตึกอาคารทั่วไป ต่างกับ
อาคารพาณิชย์ ความสูง แสง ก็ต้องแตกต่างกันแล้ว
บริเวณที่จะต้องมี introduction ที่จะไปมีงาน
ประติมากรรม มีการจัดสถาปัตยกรรมต่างๆ แล้วก็
สวนประติมากรรมต่างๆ ก็ต้องต่างกับอาคารทั่วไปที่
จะดึงดูดให้คนได้เข้าชม ประเทศไทยเราขาดการเรียน
รู้ในเรื่องการพิพิธภัณฑ์มากเพราะว่าในด้านการ
ศึกษา เราไม่มีการสอนที่ต่างกับต่างประเทศมาก
เพราะว่า เด็กๆก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่ในห้องเรียนว่าการ
ทำตัวยังไงที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะ การเตรียม
อาหาร (Lunch box) ขึ้นมาเขามีการอบรมกันว่ามี
งานยังไงห้ามเข้าใกล้ห้ามแตะต้องต่างๆ เราไม่มีการ
เรียนการสอน เวลาครูพาเด็กนักเรียนมามันก็แตก
กระจายแล้วมันควบคุมไม่ได้ แต่ที่นั่นเค้าจะให้
นักเรียนประมาณ 15-20 คนต่อครู 1 คน แล้ว
กระจายไปตามจุดต่างๆ แล้วก็เด็กได้ทำการบ้านก่อน
ที่จะมาดูพิพิธภัณฑ์ศิลปะเต็มที่เขาจะอธิบายว่างาน
เป็นยังไงๆ ทุกอย่างเด็กอยู่ในสมองแล้ว พอมาเจอ
งานจริงแล้วมีคำถาม ผู้สอนก็จะถามของจริงเด็กแย่ง
กันตอบซึ่งบรรยากาศอย่างนี้เราไม่มีในเมืองไทย 
และอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่มีคือ การจัดรถรับส่งที่จะพา
เข้าดูพิพิธภัณฑ์ศิลปะเราก็ไม่มี นั่นก็เป็นปัญหา
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หนักใจสำหรับครูอาจารย์ที่จะพาเด็กเล็กๆ ไป 
เพราะต้องรับผิดชอบ เราไม่มีหน่วยที่จะพาคนมาดู 
ฉะนั้นก็เลยจะเป็นผลพวงมาถึงปัจจุบันนี้ การเปิด
นิทรรศการศิลปะแต่ละครั้งจะแน่นคนมามากแค่วัน
เปิดเพื่อจะมาเอาสูจิบัตรเท่านั้นและวันต่อไปอีก
เดือนหนึ่งก็ไม่มีคนมาดู เพราะเราไม่ได้ปลูกฝังคนให้
ดู ก็เป็นงานหนักมากสำหรับพวกเราที่จะบริหาร
พิพิธภัณฑ์ศิลปะต่อไป เพราะว่า  
 1. มันต้องอยู่ด้วยการศึกษาพื้นฐานจาก
โรงเรียน  
 2. พอเรามีคนมาดูแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการ
หลายเรื่องที่จะจัดให้เข้ารูปเข้ารอย  
 ทีนี้พอขาดช่วงระหว่างคนที่จะมาดูกับคนที่
บริหาร บางครั้งก็แน่นแค่ช่วงแรกๆ แล้วก็เงียบไป
เลย แล้วก็จะมาดีอีกที ก็วันเสาร์ วันอาทิตย์ แต่ที่นั่น
แน่นทุกวัน ถึงแม้บางทีต้องเสียเงินค่าซื้อบัตรเข้าชม 
ก็ยังแน่น แล้วการจัดกิจกรรมคนที่เป็นผู้จัดการสำคัญ
มาก คือหลายอย่างที่เราจะต้องพัฒนาเพราะที่นั่น
เกี่ยวกับภาษี คนที่จะเป็นผู้จัดการหอศิลปะ ก็ต้อง
รู้จักเศรษฐี รู้จักว่าใครมีรายได้มากมายเพราะเกี่ยวกับ
ภาษี ถ้าเขาเอาเงินมาช่วย คือ ผู้จัดการมีหน้าที่ที่จะ
ต้องรู้จักคนร่ำรวย รู้จักงานศิลปะใครเป็นเจ้าของงาน
ศิลปะ ใครอยู่ที่ไหนอะไรต้องรู้รอบรู้หมด แล้วก็ถึงจะ
เข้าถึงเศรษฐีว่าปีนี้เขาจะต้องเสียภาษีสิบล้านเหรียญ
ขอเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ซักล้านสองล้าน เขาจะหัก
ภาษีได้ ผู้จัดการจะต้องรู้จักคนเหล่านี้ รู้จักศิลปิน 
ใครมีงานสะสมที่ไหนอะไรทุกอย่าง เสร็จแล้วจะมี
ภัณฑารักษ์ คือคนที่จะมารับช่วงจากผู้จัดการว่าจะไป
ทำเรื่องอะไร จัดเรื่องอะไร เขาจะมีความเชี่ยวชาญ
แต่ละสาขา อย่างในอเมริกาก็มี American Art , 
Contemporary Art , Europian Art , Asian Art 
แล้วก็จะมาเชี่ยวชาญในเรื่องของภาพถ่าย งาน
กระดาษงานอะไรต่างๆ ก็จะมีเยอะเขาใช้คนเยอะ
มาก แต่เราบางที่เราไม่มีงบประมาณของชาติ แล้ว 
การบริหารหอศิลปะมันก็เลยไม่มีงบที่จะจ้างคนที่จะ
ไปเรียนมา มันก็เลยขาดขั้นตอนนี้ไป มันก็ทำให้เป็น
ปัญหาใหญ่ ที่เราจะต้องบริหารจัดการจะทำอย่างไร
ให้คนมาดูงานศิลปะ ผมก็เคยเสนอว่าน่าจะมีรถบัส 
ในกรุงเทพฯน่าจะมีรถบัสที่บริการให้มหาวิทยาลัย 
โรง เรี ยนประถม มัธยม เข้ าคิ วกันมาเวลามี
นิทรรศการต่างๆ แล้วก็มีการจองรถเพราะว่าครู
อยากจะพาเด็กออกนอกสถานที่ แต่ถ้าเด็กเป็น
อันตรายไปหรือลำบากกับครูอาจารย์อันนี้ปัญหา
ใหญ่ ถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้แล้ว ถ้าเรามีหอศิลปะแล้ว
ครูอาจารย์ก็จะสนุกกับการเรียนการสอนมาก เพราะ
ว่าเราจะสอนของจริงจากนิทรรศการศิลปะ 
 ผมสร้างโครงการนำยุวศิลปินไปอเมริกามา
ประมาณ 6 รุ่นแล้ว คือโดยการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนศิลปะทั่วประเทศ
ประมาณ 30 กว่าแห่ง ที่ในระดับอุดมศึกษาให้มาทำ 
Workshop เราทำ Workshop กันที่หออัครศิลปิน 
ทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทำ พอดีผมมาเป็นรุ่นแรก
ที่มาเป็นวิทยากรก็เลยคิดว่าไหนๆ เด็กมากันทั่ว
ประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยก็คัดตัวสำคัญเก่งๆ มา
มหาวิทยาลัยละ 2-3 คน ก็ประมาณ 80 คนทั่ว
ประเทศ มาจากทุกภาค ส่วนผมก็เลยคิดว่าหลังจาก
เราให้ความรู้ให้ประสบการณ์จบแล้วก็จบแค่นั้น ผมก็
เลยเสนอให้คุณปริศนา ตอนนั้นเป็นเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลยเสนอ
ว่าน่าจะคัดเลือกเยาวชนทั้ง 5 ภาค คือเราเพิ่ม 
ภาคกลาง มาด้วย มีภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตะวันออก กรุงเทพฯ 4 ภาค ก็เลย
เพิ่ มภาคกลางอย่ าง สุพรรณบุ รี แถวรอบๆ 
อาณาเขตกรุงเทพ ฯ ก็เป็น 5 ภาคด้วยกัน ตอน
แรกผมก็ใช้เงินส่วนตัว คิดว่าจะเลือกไปภาคละคน 
ผลสุดท้ายเราเลือกมา 10 คน ทีนี้มันก็น่าตื่นเต้น
มาก เพราะว่ามัน 10 คน ผลสุดท้ายเราก็เอาถึง 10 
คนภาคละ 2 คน ก็ได้อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ได้เพื่อนศิลปิน
แห่งชาติหลายคนลงขันกันช่วยพายุวศิลปิน 10 คน 
ไปอเมริกาเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณเกือบ 10 ปี 
ที่แล้ว เพราะหยุดมาหลายปีเหมือนกัน ก็พาไปดู
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ไปดูการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ
เขาพาดูห้องเก็บของทุกอย่าง แต่ดูหยาบๆ เพราะว่า
มันมีหลายพิพิธภัณฑ์แต่เป้าหมายจริงๆ แล้วอยาก
ให้เขาไปดูของจริงว่าเขาเรียนศิลปะมาเขารู้ แต่ใน
ตำรา รู้จักเป็นหนังสือ พอไปดูของจริงแล้วตื่นเต้น
มาก เห็น Texture เห็นสี โครงการนี้ก็เลยต่อเนื่อง
กันมายาวนาน ฉะนั้น ทุกๆ ปี ก็มีการคัดเลือก 
ยุวศิลปินจากการทำ Workshop ที่หออัครศิลปินแล้ว
บางรุ่นก็ 14 คน ก็อยู่กับผมเดือนหนึ่งบ้าง 3 
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อาทิตย์บ้าง อย่างน้อย 3 อาทิตย์เพราะว่ามันใหญ่
โต เดินทางไปตั้งแต่ในซีกของตะวันตกเพราะผมอยู่ 
แคลิฟลอเนีย ก็ไปมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปดูการเรียน
การสอน ไปดูการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบ
หยาบๆ แต่จริงๆ แล้ว คืออยากให้ดูศิลปะเขาจะได้
พัฒนาผลงานของเขาแล้วก็กลับมา เรามีข้อแม้ว่าทุก
คนที่กลับมาแล้วจะต้องเผยแพร่ให้กับเพื่อนนักศึกษา 
แล้วก็ระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคของตัวเอง ฉะนั้น
การไปแต่ละครั้ ง เด็ กจะได้ ข้อมูลการถ่ ายภาพ 
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะมากมาย แล้วยิ่ งปัจจุบันนี้ 
กล้องถ่ายรูปช่วยได้มาก เราไม่ต้องไปจดโน้ต การได้
ข้อมูลสมัยก่อนมันยังต้องจด แล้วทีนี้ปากกาอะไรบ้าง
อย่างเขาก็ห้ามเข้า เพราะว่าบางทีอาจจะไปกระเด็น 
หรือทำลายงานศิลปะของเขาก็มี อย่างปากกาหมึก
ซึมห้าม ปากกาเมจิห้ามเพราะว่าอาจจะไปตกหล่น
แล้วไปถูกงานศิลปะเขาเสีย เพราะงานศิลปะเขา
บางทีมันเรียบง่ายมีรอยนิดก็เสีย การเข้าดูพิพิธภัณฑ์
ศิลปะที่นั่น ใครมีสิ่งของต้องมีห้องฝาก เราเอากล้อง
ถ่ายรูปเข้าไปได้แล้วก็ห้ามใช้แฟลช แล้วก็งานที่ยืมมา
เขามีสัญญากันห้ามถ่ายรูป เขาก็จะมีบอกห้องนี้ห้าม
ถ่ายรูปชิ้นนั้นชิ้นนี้จะมีเจ้าหน้าที่บอก อันที่ถ่ายได้ก็
ถ่ายคืองาน Permanent ที่พิพิธภัณฑ์เป็นเจ้าของ
แล้วก็อนุญาตให้ถ่ายรูปได้ ฉะนั้นการถ่ายภาพ 
ในปัจจุบันนี้ทำให้ง่ายแล้วก็ฟิล์มไม่ใช่ว่า 12 รูป 24 รูป 
ต้องเปลี่ยนฟิล์มแล้ว แล้วการเข้าออกเอ็กซเรย์ก็ไม่
ต้องแล้ว มีเมมโมรีการ์ดก็ถ่ายได้ข้อมูลมามากแล้วก็
เจาะคำบรรยายว่าศิลปินเกิดปีอะไร สร้างปีไหน มีผลงาน
ปีไหน ก็เจาะเอามาถ่ายข้อมูลแล้วก็ถ่ายรูปก็สะดวก
มาก เพราะฉะนั้นก็เป็นโปรเจ็คอันหนึ่งที่ให้ยุวศิลปิน
กลับมา 1.เขาพัฒนางานตัวเขา 2.เขาจะต้องเผยแพร่
ให้เพื่อนแล้วก็นักเรียนเล็กๆ ในต่างจังหวัด เขาเดิน
สายออกไปบรรยายแถวโรงเรียนมัธยม โรงเรียน
ประถมอะไรต่างๆ ตอนนี้เราก็มีเครือข่ายที่กว้างขว้าง
มากทั่วๆ ไปแล้วตอนนี้เรามีคนที่ไปสหรัฐอเมริกาใน
โครงการของเราทั่วประเทศไทย แล้วก็พวกนี้เป็น
เมล็ดพันธุ์ทางศิลปะรุ่นใหม่เขากลับมาเป็นอาจารย์
สอนในมหาวิทยาลัยของตัวเอง มาเรียนต่อปริญญา
โทจบ บางคนได้ทุนฟูลไบรธ์ ไปเรียนต่อที่อเมริกา 
เราก็ติดตามรุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบันมาตลอด คิดว่าต่อ
ไปก็เป็นวิทยากรที่ดี แล้วก็ได้ข้อมูลมาก ผมพาไป
พบปะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ พาไปพบปะศิลปิน ดูชีวิต
ความเป็นอยู่ของศิลปิน การออกแบบสตูดิโอ มีห้อง
เก็บงาน มีห้องทำงาน มีแสงที่ดี มีสกายไลท์ เขา
ก็ได้ไปเรียนรู้พวกนี้มาด้วย ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิตในการเป็นศิลปินของเขา  
 พิพิธภัณฑ์ศิลปะปัจจุบันอยู่ที่การออกแบบ 
คนที่สร้างขึ้นมาเขาเข้าใจแค่ไหน เขาเข้าใจโครงร่างว่า
ความต้องการของศิลปะในยุคปัจจุบันนี้มีเครือข่าย
อย่างไร เพราะศิลปะปัจจุบันไม่ใช่ว่าตอกตะปูแล้ว
แขวนจะแขวนจากเพดานก็ได้ มันอาจจะวางกับพื้น
ก็ได้ แล้วบางอันมีวิดีโออัด ก็ต้องมีกั้นห้อง มีแสงมืด 
แล้วก็มีจอ คือรูปแบบศิลปะเปลี่ยนไป แฟรงค์ 
รอยไลซ์ เคยดีไซด์หอศิลปะที่กูกิ้งแฮมมิวเซียมที่ 
นิวยอร์กสมัยที่เดินวนๆ การชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ
ศิลปิน แฟรงค์ รอยไลซ์ คือต้องขึ้นลิฟท์ไปชั้นสูงสุด
แล้วก็การเดินน้ำหนักตัวเราก็เบาคือไม่มีน้ำหนัก 
The Getty ออกแบบโดยใช้ช่องแสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร 
เป็นการประหยัดพลังงาน
ระบบสกายไลท์ โดยใช้แสงธรรมชาติควบคุมการปิด-เปิด 
เพื่อให้แสงเหมาะสมกับผลงานศิลปะ
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ก็ค่อยๆ วนๆ วนไปเรื่อยจนถึงห้องล่างสุด อันนี้ก็
คือการฉีกโครงร่างของการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
โดย แฟรงค์ รอยไลซ์ ก็ให้อิทธิพลกับพิพิธภัณฑ์สมัย
ใหม่อีกมากมาย แต่นั่นมัน 50 กว่าปีแล้ว งาน
ศิลปะตอนนั้น เป็นแค่ โม เดิลอาร์ท ทีนี้ ง าน
สถาปัตยกรรมของแฟรงค์ รอยไลซ์ ตอนนี้ก็ติดได้แค่
งานโมเดิลอาร์ทสูงท่วมหัว ทั้งงานพอคนเต็มวอรี่
อาร์ทมันล้นเพดาน เพราะซิลลิ่งเตี้ยก็มีปัญหาอีก 
เพราะงานศิลปะรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไป ตอนนี้ก็
เลยต้องตั้งบริเวณใหม่ขึ้นมาให้เป็น คอมเทมเพอรี่ที่
จะต้องซิลลิ่งสูงขึ้น จัดแสงต่างกันอันนั้นมันก็ได้แค่
ใหญ่สุด ก็คงได้แค่จอฉายโปรเจคเตอร์ แล้วพอจับตั้ง
ขึ้นมาพอได้ก็ซูมมานี่ ถ้างานสูงกว่า 3-4 เมตร ก็ติด
ตั้งไม่ได้แล้วเพราะว่า 50 ปีที่แล้ว เพราะพิพิธภัณฑ์
มันเปลี่ยนไป 
 ในปัจจุบันนี้การออกแบบก็เลยต้องพัฒนา
อย่างน้อยผนังอาจจะมี 5-6 เมตรขึ้นไป แล้วก็ต้อง
มีสโลปขึ้นไปแล้วก็มีสกายไลท์ อย่างที่อยู่บนยอดเขา
ที่ฮอลลิวู้ด ก็ออกแบบโดย ลิชาร์ด มีลเลอร์ เป็นผู้
เชี่ ยวชาญสถาปัตยกรรมแล้วก็ เก่ งในเรื่องของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่ทันสมัยที่สุดในอเมริกาตอนนี้ ก็
คือใช้ระบบสกายไลท์ ระบบแสงเขาดีมาก มันไม่เป็น
ห้องธรรมดาอย่างนี้ นอกจากความสูง 5 เมตรไปแล้ว 
ก็ยังมีสโลปขึ้นไป แล้วก็ยังมีสกายไลท์ แล้วสกายไลท์
ทันสมัยมากเวลาฝนตกหรือแดดจัดมันจะปรับตัวเอง 
คือไม่ให้กระทบสายตาเราเวลาคนดูอยู่แสงจะได้ไม่
เปลี่ยนมาก คือระบบทันสมัยมากจะปรับแสง ถ้าฝน
ตกมืดแสงจะขึ้นมาพอดีจะทำให้ Smooth มาก นี่ก็
คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แล้วไฟแต่ละดวงก็ 
แตกต่างกันอีก อย่างงานกระดาษตอนนี้ที่แสดงงาน
ของ ลีโอนาโด ดาวินชี่ งานอายุห้าหกร้อยปี ก็ยัง
เก็บอย่างดี คืออยู่ที่การเก็บ งานกระดาษเก็บอย่างไร
ใช้แสงอย่างไร อันนี้ก็ต้องศึกษากันอีกว่า ถ้าใครเป็น
ภัณฑารักษ์ แล้วต้องเรียนเรื่องทฤษฎี เรื่องแสง แสง
อะไรใช้กับอะไร แล้วก็สกายไลท์โดยตรงจะใช้กับงาน
ประติมากรรม จิตรกรรมประเภทอะไร แสงก็สำคัญ
มาก เพราะงานที่นั่นสีชอล์กของใครต่อใครยังเก็บ
รักษาได้ดีมาก ซึ่งเป็นเพราะว่าจากการเรียนรู้เรื่อง
แสง เรื่องความชื้น แต่ของเราปัญหาบ้านเราฝนตก
มาก ความชื้นมากงานจะขึ้นรางานกระดาษจะ
อันตรายมาก งานภาพพิมพ์ งานลายเส้น งานที่ใช้
กระดาษนี้ จะเป็นอันตรายกับความชื้น เพราะฉะนั้น
เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องรักษาความชื้น การป้องกันต่างๆ 
อันนี้ก็เป็นรายละเอียด สำหรับคนที่จะมาบริหาร 
จะต้องไปศึกษาแล้วก็ใช้ เครื่องปรับอุณหภูมิต่างๆ ก็
มากมาย เพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมต้องไม่เหมือนอาคารทั่วไปแล้วก็มี
บริ เ วณที่ ให้ติดตั้ ง งานประติมากรรม มีสวน
ประติมากรรม มีที่พักผ่อน อย่างน้อยสุดสิ่งเหล่านี้
จะดึงดูดให้คนเข้ามาพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แต่บางที่ 
มิวเซี่ยมนิวยอร์กมันอยู่กลางใจเมืองอาจจะไม่มีเนื้อที่ 
แต่เขาก็มีศูนย์ประติมากรรมอยู่ด้านหลัง มี Café 
terrier เป็นที่พักผ่อนเวลาทานอาหารต่างๆ คือมัน
จะขาดไม่ได้  
 ต่อมาระยะหลังๆ ในอเมริกาเริ่มมีกฎหมาย
ออกมาว่า ถ้าใครจะสร้างตึกอาคารอะไรก็แล้วแต่ 
จะต้องมีเนื้อที่ให้ศิลปะ งบประมาณ 72% ของการ
ก่อสร้างทั้งหมดมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้อาคารไม่แข็งทื่อ 
มีศิลปะรองรับก็พัฒนาไปเรื่ อย เพราะฉะนั้น 
เรื่องอาคารศิลปะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรก 
ในการสร้างหอศิลปะ ประการต่อมาคือการออกแบบ
วางผัง สิ่งที่เราเห็นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ประชาชนได้
เห็นมีครึ่งเดียวแต่สิ่งที่ ไม่ เห็นอีกครึ่งกว่าคือการ
บริหารจัดการ การเก็บรักษาสำคัญมาก ที่ประชาชน
ได้ เห็นจริ งๆ มันมีแค่ครึ่ ง เดียว เพราะว่าการ
ออกแบบตัวอาคาร แล้วการขนส่งผลงานศิลปะ
สำคัญมาก สิ่งที่มองไม่เห็นเขาจะต้องออกแบบทาง
ห้องฝึกวาดภาพ สำหรับบริการผู้ต้องการฝึกวาดภาพ 
ใน The J. Paul Getty Museum
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ขึ้นทางลง ทางรับงานศิลปะเฉพาะ ไม่ได้ไปปนกับ
พวกที่จะมาดูงานศิลปะต้องออกแบบเฉพาะ แล้ว
ความสูงโหลดเข้ามาแล้วจะได้ระดับการขนย้ายแล้ว
งานที่เข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะประการแรกเลยก็คือเป็น
คนไข้เลยจะมีภัณฑารักษ์ออกมารับ มีการมัด คือ
งานศิลปะทุกชิ้นเป็นคนไข้เลยพอเข้าไปเหมือนกับขึ้น
เตียงเลยมีการรัด เพราะว่าอย่างในอเมริกาบางทีมี
แผ่นดินไหวบ้าง ไฟป่าบ้าง อะไรต่างๆ คนออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ก็อยากจะสร้างสิ่งเหล่านี้แล้ว ในการ
ออกแบบที่จะรับงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็มี
ห้องตรวจโรค ก็เหมือนคนไข้เข้าโรงพยาบาล ก็มีห้อง
ตรวจโรคว่าบางทีงานศิลปะติดแมลงสาบ ติดตัวกิน
กระดาษ เชื้อโรคบางทีมีมอดจากไม้เฟลมพวกนี้มัน
ตรวจสอบเขา ต้องตรวจสอบ จะมีฝ่ายตรวจสอบว่า
มันไม่มีเชื้อโรคก็จึงมีห้องรับงานศิลปะ อันนี้สิ่งที่เรา
มองไม่เป็น สถาปนิกเราบางทีไม่ เชี่ยวชาญตรงนี้เรา
ก็อาจจะมองข้ามไปมาถึงรับงานก็ติดตั้งเลย แต่เขา
จำเป็นที่จะต้องมีห้องตรวจเชื้อโรคเป็นคนไข้เข้ามา 
ห้องตรวจชำรุดหรือว่างานศิลปะมีตำหนิตรงไหน 
เพราะว่าการรับงานมามันต้องรับมาเหมือนเราไปเช่า
รถ ก่อนที่เราจะเช่ารถขับ เขาก็จะมีคนมาตรวจว่ารถ
มีตำหนิไหม มีขีดข่วนตรงไหน มีอะไรทำบันทึกไว้ ก็
จะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งมาทำบันทึกว่าเขารับงานมา
ในสภาพนี้ เพราะเวลามีปัญหาเรื่องส่งคืนอีก ถ้าเรา
ไม่ทำตรงนี้แล้วตอนส่งคืนจะมีปัญหาว่าเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์หรือคนที่ไปจัดการ อาจจะไปทำ คือต้อง
มีการเซ็นแล้วก็มีการตรวจตำหนิ ไม่มีเชื้อโรค คือ
ไม่มีมอด ไม่มีปลวก ไม่มีอะไรในไม้ แล้วก็ไม่มีตัวกิน
กระดาษ คือห้องตรวจเชื้อโรคสำคัญ หลังจากนั้น 
ก็ ถึ ง ไ ปห้ อ ง ต ร ว จ สอบผล ง านศิ ล ป ะทั้ ง ง า น
ประติมากรรม มีรอยขูดข่วนตำหนิตรงไหนต้อง
บันทึกหมดเลย เพราะตอนเรารับมาเราต้องทำบันทึก 
เพราะตอนส่งกลับมันจะมีปัญหาอีก แล้วก็สิ่งสำคัญ
สุดคือการทำประกันมูลค่าของความเป็นจริงของ
ศิลปะชิ้นนั้นๆ มีมูลค่าเท่าไร ในการประเมินของ
ศิลปิน ประเมินพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เกิดในกรณีแผ่นดิน
ไหว ไฟไหม้ หรือมีการฉีกขาด หรือคนมาดู เขาถึง
ห้ามเอาขาหยั่งเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ ห้ามสิ่งแหลมคม 
แต่บางทีกระเป๋าเป้ต่างๆ มีซิปไปถูกเข้า ถ้าเรา
ทำคุณภาพตรวจสอบทุกอย่างแล้ว ทีนี้พอถึงห้อง
แสดงเราก็จะดูมูลค่า มูลค่าของงานเท่าไร ก็ต้องทำ
ประกันอีก ต้องทำประกันมูลค่าของผลงานศิลปะทุก
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ชิ้นที่เป็นมูลค่าที่แท้จริง เพราะไม่ใช่ว่ามา Make up 
ว่างานนี้เกินจริงไปสามเท่า พิพิธภัณฑ์เขาก็รับไม่ได้ 
แต่เขาก็จะประกันว่าถ้าเกิดมันเสียหายบริษัทที่เขาทำ
รับประกันเขาจะชดใช้ ให้ เพราะว่าอาจจะเกิด
อุบัติเหตุได้ระหว่างห้องแสดง ฉะนั้นเขาถึงห้ามถ่าย
ภาพ ถ้าเป็นงานที่ยืมมานี้ก็ต้องป้องกันใหญ่ว่าแสง
แฟลชอาจจะเข้าไปทำร้ายภาพ คือต้องป้องกันหมด
เลยห้ามคนถ่ายรูปอะไรต่างๆ ถึงมีกฎว่าบางชิ้นถ่าย
ได้ บางชิ้นถ่ายไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ เพราะว่าเขายืมมา
แสดงแล้วก็มีช่วงเวลาที่จะต้องคืน ก็มีฝ่ายตรวจสอบ 
ฝ่ายรับ แล้วที่อเมริกาหรือที่ต่างประเทศ ก็มีบริษัท
รับขนส่งศิลปะ ซึ่งเราเองไม่มี คือบริษัทรับขนส่ง
ศิลปะก็สำคัญเหมือนกัน จะต้องรู้ว่าขนาดเท่าไร
เตรียมการเท่าไรมีกล่องเท่าไร มีการซีลไม่ให้แมลงเข้า 
คือเป็นเรื่องละเอียดมาก ฉะนั้นบ้านเราทำไม่ค่อยได้
เพราะเราไม่มีงบประมาณที่จะจ้างคน ต่อไปเผื่อว่า
กระทรวงวัฒนธรรมมีงบประมาณมากขึ้น เราก็คงจะ
เป็นระบบสากลได้ แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นสากลเพราะ
เรางบประมาณไม่พอที่จะจ้างคนที่จะมาตรวจสอบ
อะไรต่ออะไร บางทีคนเดียวทำทุกหน้าที่ นี่คือเป็น
จุดอ่อนของประเทศไทยเราเพราะว่าแล้วก็ยังมีฝ่ายรับ
ประกันอีกว่าผลงานเป็นของจริงรึเปล่า บางทีมีผล
งานปลอมเข้ามา ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญอีกหลาย
อย่าง ยิ่งเป็นโบราณสถานวัตถุอะไรพวกนี้แล้วก็มี
ฝ่ายเชี่ยวชาญขึ้นมาอีกว่าเป็นของแท้รึเปล่า ถ้าเกิดมี
ปัญหาว่าเขาส่งของจริงมาแล้วส่งของปลอมคืน ก็จะ
มีปัญหา ทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบสำคัญที่สุด 
ทุกอย่างต้องเป็นขั้นตอน เรื่องการออกแบบงาน
ประเภทอะไรเข้ามามีจำนวนเท่าไร มีจิตรกรรมเท่าไร 
ประติมากรรมเท่าไร ต้องทำการออกแบบยังไง การ
โฆษณาพวกแบนเนอร์ ทำอย่างไร พวกนี้มันก็มีฝ่าย
ดีไซน์อีก อย่างในอเมริกาหรือในยุโรปบางทีรถบัส
ต่างๆ แบนเนอร์ตามเสาไฟฟ้ามันจะมีสัญลักษณ์
มาตรฐานออกมา อย่างการแสดงผลงานของปิกัสโซ่
เต็มเลย ฝ่ายพวกนี้ต้องวางแผนการประชาสัมพันธ์
เพราะว่าเขาแสดงจริง 3 เดือน 6 เดือน เขาลงทุน
มาก แต่เราบางทีมันก็ช่วงสั้นมันก็ลำบากเหมือนกัน 
ฉะนั้นฝ่ายที่ทำกิ๊ฟช๊อปอีกเหมือนกัน ผมยกตัวอย่าง
อันหนึ่งงานของ มากรีส เป็นเซลออรีสติก หรืองาน
ของ ดารี่ล์ ที่มาแสดงในสหรัฐอเมริกา คนออกแบบ
ห้องนิทรรศการศิลปะเขาจะรู้ว่ามีงานมากี่ชิ้น หลัง
จากผ่านขั้นตอนพวกนี้แล้ว งานศิลปะมีกี่ชิ้นขนาด
เท่าไร เขาก็ต้องมาคำนวณดูว่าห้องแสดงมีเนื้อที่
เท่าไร จะติดตั้งอย่างไร จะทาสีพื้นเป็นสีอะไร อย่าง
งานของมากรีส ที่เป็นเซลออรีสติก ที่เขียนคนแล้วก็
ใส่หมวก บางทีเป็นกรงนกเป็นนกพิราบงานเหนือจริง 
ก็มีศิลปินคนหนึ่งชื่อ จอห์น บาร์ซารี่ เป็นศิลปิน
ใหญ่ของอเมริกาเป็นผู้ออกแบบนิทรรศการ งานของ
มากรีสเขาจะเขียนเหนือจริง เขาจะเขียนเมฆเขียนนก
เขียนคนอะไรอย่างนี้ที่มันเหนือจริง เขาสั่งทำพรม 
ทั้งพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเมฆของมากรีส ให้เราเดินดูบนเมฆ
คือมันเหนือจริง ข้างบนเพดานสั่งทำแผ่นดิน ฟรีเวย์
ทางด่วนเต็มหมด ตรงกันข้ามผนังหรือว่างานสั่งทำสี
ยังไง แม้กระทั่งคนเฝ้าผลงานศิลปะให้แต่งตัวเป็นใน
รูปเลยใส่หมวกดำในรูปทำ cutout portrait ของผล
งานเข้าไป คือฝ่ายทำบิลบอร์ด ก่อนดีไซน์ห้อง 
แสดงก็มีฝ่ายทำมาเลย เสร็จแล้วตรงนี้มีผลอย่างไร 
คือพอออกจากห้องคนดูนิทรรศการแล้ว กิ๊ฟช๊อปมัน
รองรับเลยขายหมวก ขายเสื้อ ขายเนคไทล์ ขาย
หนังสือ ขายทุกอย่างตั้งแต่ 1 เหรียญถึง 100 
เหรียญ 1,000 เหรียญ รองรับไปเลย เพราะมีผล
ทำให้คนอินกับการแสดง ขายรูปก้อนเมฆ ทำที่ติดตู้
เย็น ทุกอย่างขายได้หมดเพราะว่าการแสดงเขาเป็น 
16 เดือนแล้วเขาหมุนไปเป็นประเทศอื่น หมุนเวียน
ไปนิวยอร์กหมุนเวียนไปที่อื่นแล้วเขาสร้างคนดู 
ฉะนั้นกิ๊ฟช็อปมันมารองรับแล้วหนังสือสูจิบัตรคนไป
แล้วก็ต้องซื้อ ทำปากกา ดินสอ สมุดทุกอย่างขายได้ 
ฉะนั้นการออกแบบห้องพิพิธภัณฑ์ศิลปะก็สำคัญ 
 การออกแบบชั้นวางวัตถุ และป้ายคำบรรยายบอกเล่าประวัติยุคสมัย 
อย่างชัดเจน
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ผู้เข้าร่วมสัมมนา : อยากทราบว่ามาตรการความ
ปลอดภัยกับการบำรุงรักษาศิลปะอาคาร จะเหมือน
ในเรื่อง ดาร์วินชีโค้ด ที่ในโรม ในปารีส รึเปล่า 
 
อาจารย์กมลทัศนาญชลี: อย่างตอนนี้กำลังแสดง
งานศิลปะของดาร์วินชีอยู่ที่ เจพอลเก็ตตี่มิวเซี่ยม 
เป็นงานตั้งแต่เล็กเท่าโปสการ์ด เล็กกว่าโปสการ์ดก็มี
จนถึงขนาดใหญ่ เราสามารถทำชื่อเขียน ด้านหน้า
ด้านหลังโปสการ์ด การประกันมูลค่าก็เป็นราคาจริงที่
บางทีอาจจะประเมินไม่ ได้ ดั งนั้นระบบความ
ปลอดภัยก็สำคัญมาก ฉะนั้นที่ เ จพอลเก็ตตี่ 
สถาปนิกชื่ อ ริ ชาร์ด ไมเลอร์ ก็มาออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ บนยอดเขา เขาก็รู้ว่าแคลิฟลอเนียต้องมี
ไฟป่าหรือแผ่นดินไหว ทีนี้สถาปัตยกรรมเขาวางแผน
ไว้แล้วว่า ถ้าไฟป่ามา อิฐที่เขาสร้างประกอบมีอิฐ 
ใต้ทะเลมาจากอิตาลี เป็นฟอสซิลมีความหนาหนามาก 
คือเขาป้องกันหมดแล้ว แล้วผมได้ไปดูตอนเขาติดตั้ง
งานให้ประชาชนเข้าดู ผมพาศิลปินแห่งชาติกลุ่มหนึ่ง
ไป การติดตั้งงานของเขามันป้องกันแผ่นดินไหวตั้ง
แต่ฐานเลย คือไม่มีการล้ม ไม่มีอะไร คือสถาปนิก
สำคัญที่สุดตั้งแต่วางแผน ตั้งแต่การสร้างพิพิธภัณฑ์ 
ฉะนั้นผลงานศิลปะทุกชิ้นที่เข้าไปแสดงต้องมีความ
ปลอดภัย เรื่องไฟเรื่องแผ่นดินไหว แล้วคนที่เป็น
การ์ดมันต้องผ่านการอบรม แล้วก็มีแสงเลเซอร์บางที
เราเข้าใกล้จะมีสัญญาณร้องเตือนภัย คือเขามี
มาตรการเยอะ คนที่จะมาเฝ้าระบบบริหารจัดการ 
เขาไม่ต้องการให้คนๆหนึ่งมาเฝ้าห้องเดียวเพราะ
ฉะนั้นจะทำให้เบื่อหน่าย เค้าจะจับหมุนเวียนเขาจะ
ทำให้แอคทีฟ แล้วมีช่วงเวลา สมมติว่าหมดเวลาอีก
คนมาระบบความปลอดภัยสำคัญมาก ตรงนี้เขาใช้
คนเยอะที่มีคุณภาพ คนที่ได้รับการฝึกอบรมมาใน
การป้องกันเรื่องนี้ แต่งานประกันมูลค่าบางทีไม่มี
เป็นตัวเลขที่แน่นอน แล้วก็ต้องเพิ่มมาตรการอันนี้
อย่างแข็งแรงมากเลย ฉะนั้นการจัดนิทรรศการใหญ่ๆ 
แบบนี้ใช้หลายฝ่ายแล้วใช้คนเยอะ มาตอนหลังหลัง
เหตุการณ์ 9-11 แล้วปัญหาเรื่องพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
ก็ยิ่งเพิ่มมาตรการ แต่ก็ไม่ถึงต้องมาตรวจระเบิด 
อาวุธหรืออะไร เพราะตอนนี้อเมริกาก็เลยกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ แม้กระทั่งเราจะขับรถข้ามเขื่อนบลูเวอร์
เขาก็ต้องตรวจระเบิด ก็เลยดูวุ่นวายไปหมดตั้งแต่เกิด
ระเบิดตึกที่นิวยอร์ก งานศิลปะมูลค่าตีเป็นเงินไม่ได้ 
ก็มีปัญหาเหมือนกัน ทีนี้เขาก็จะมีการฝากของ ของ
ใหญ่ไม่ถึงกับต้องผ่านตรวจแม่เหล็กคนคงไม่ไปวาง
ระเบิด ของก็มีที่ฝากเก็บไว้ถ้าใหญ่ ก็มีแต่กล้องถ่าย
รูปที่เข้าไปได้อันนี้อันหนึ่ง ที่มาตรการที่เขาป้องกัน 
ฉะนั้นในอเมริกาตอนนั้น ก็เลยมีปัญหาเรื่องระบบ
ความปลอดภัย เราจะเข้าตึกใหญ่ๆ ก็ต้องมีคนตรวจ
ระเบิดมีอะไรก็เลยทำให้วุ่นวาย มีครั้งหนึ่งตอนนั้น
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาสามคน อาจารย์สุชาติ 
อาจารย์สมาน อาจารย์เทพศักดิ์ ไปหาผมแล้วก็ไปดู
พิพิธภัณฑ์ ผมก็พาไปส่งแต่ตอนนั้นเกิดช่วงคนผิวดำ
เผาเมืองพอดี พอผมพาเขาเข้าพิพิธภัณฑ์แล้ว ผมก็
ไปที่อื่นเขาไล่ออกหมดเลยเพราะมีการเผาเมืองขึ้นมา 
ระบบความปลอดภัยสำคัญมากต้องให้คนออกจาก
พิพิธภัณฑ์แล้วก็ป้องกัน ถ้าคนยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์
เขาก็เลยต้องมานั่งรอนอกพิพิธภัณฑ์ ก็เหมือนการ
เผาเมืองในกรุงเทพเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างพิพิธภัณฑ์ 
ก็ต้องปิดหมด อย่างหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ก็ต้องปิดเลย เพราะอยู่ตรงนั้นสำคัญมาก แต่ทางนั้น
มีมาตรการคือการ์ด อะไรต่างๆ ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน 
อย่ างบ้ าน เราถ้ า เ กิด เอางานดาร์ วิน ชีมาหรือ 
เอางานปิกัสโซ่ งานชื่อเสียงมากมาย เกิดมีการเผา
เมือง คนเผาเมืองก็ไม่รู้เรื่องด้วย ก็จะเผาทุกอย่าง ก็
มีปัญหาอีก ผมคุยกับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ 
แห่งหนึ่งที่รู้จักกัน เขาถามผมว่าอยากเอางานดีๆ 
มาแสดง ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะเมืองไทยเราไม่มี
กฏอะไร ผมเห็นการเผาเมืองครั้งที่แล้ว คนป่วยอยู่ในรถ
ยังดึงมาทำร้ายมันผิดกฏหมดทำอะไรไม่ได้ ถ้าเราทำ
งานใหญ่ๆ ในประเทศไทยจริยธรรมเราไม่มี เรามี
ปัญหาเหมือนกัน แต่ที่นั่นเป็นกฏพอถึงปิดก็ปิด 
ออกก็ออก คือวัฒนธรรมต่างกันเรายังไม่เข้าใจงาน
ดีๆ แม้กระทั่งงานของศิลปินแห่งชาติผมเคยยืมไป
แสดงที่เพาะช่างของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ที่เสีย
ชีวิตไปแล้ว เรายังต้องจ้างการ์ด 24 ชั่วโมงมาดูแล 
เพราะว่างานนี้เขาตายไปแล้ว ผมเคยจัดแสดง 20 
กว่าคน ทั้งคนที่ตายไปแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ แล้วบางที
ลูกหลานเขาก็ประเมินราคาขึ้นมาสูงมาก มันก็เป็น
ปัญหาที่เราต้องทำความเข้าใจ สำหรับคนที่ตายไป
แล้ว อย่างเช่น อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ อาจารย์ชิด 
จิตรบัญชา หลายคนที่เสียชีวิตเราเลยต้องจ้างหน่วย
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รักษาความปลอดภัย เราต้องป้องกัน เกิดมีอะไรขึ้น
มางานพวกนี้ไม่สามารถใช้คืนได้แต่เรายังมีปัญหา
เรื่องเผาเมืองนี้อยู่ งานใหญ่ๆ ระวังเหมือนกัน เรื่อง
การประกันก็สำคัญ สิ่งหนึ่งที่คนไทยยังไม่คุ้นก็คือ
การให้ยืมงานศิลปะ โปสเตอร์ ฮาวเบิร์ด ฟิลลิบ เคย
จัดงานแสดงศิลปะร่วมสมัยของไทยไปอเมริกา
ทั้งหมด 5 รัฐด้วยกัน ทีนี้ตอนมายืมงานศิลปะ เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเจ้าของงานของธนาคาร
ชิ้นหนึ่งเขาก็อยากได้เอาไปแสดง งานบางชิ้นก็อยู่ใน
คอลเลคชั่น คือเราไม่ได้เรียนรู้มาก่อน ความจริงแล้ว
การให้ยืมงานศิลปะเขาก็ต้องการทำประกัน เขาต้อง
ประกันมีการตรวจสอบทุกอย่างคืนมาอย่างเก่า แต่
เราเล่นจะขายเขาเลยขึ้นราคาเป็น 10 เท่า 20 เท่า 
เขาก็รับไม่ได้ งานชิ้นนั้นก็เอาไปแสดงไม่ได้เพราะเรา
จะถือโอกาส แต่ความจริงแล้วต้องเป็นราคาที่เป็น
ธรรม ตรงตามราคาตลาด ถึงจะประกันได้ แล้วยิ่งยืม
งานมากๆ อย่างเช่นงานของ วินเซียน แวนโก๊ะ 
บางชิ้นที่ยืมไปแสดงไปเรื่อยๆ เป็นประวัติและ
เรคคอร์ดของงานศิลปะชิ้นนั้น มันได้ตีพิมพ์ใน
หนังสือเป็นการตอกย้ำว่าเป็นงานของแท้ๆ แล้วก็
แสดงมีประวัติ เวลาประมูลสุดท้ายราคามันก็จะขึ้น
กันมาถึงเพดาน ต่างกับงานบางชิ้นที่ไม่เคยให้ยืมเลย
อยู่ในบ้านตัวเองจะมีชื่อเสียงได้ยังไง มันมีชื่อเสียงไป
ไม่ได้ เพราะว่างานที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ออกแสดง
เห็นบ่อยๆ ประชาชนได้เห็น อันนี้บ้านเรายังไม่มี 
พอจะยืมแสดงแต่ละครั้งก็มีปัญหากับเจ้าของ เพราะ
เจ้าของจะขายเลย ถือเอากำไรเป็นทันที คือการ
เพาะบ่มให้งานนั้นมีมูลค่า ตอนหลังนี้งานมีปัญหา
ยิ่งศิลปินตายไปแล้ว ถ้างานไม่เคยยืมไปแสดงเลย 
ก็อาจจะเป็นงานปลอมก็ได้ แต่ที่นั่นมีคนตรวจสอบว่า
เป็นของจริงมีประวัติงานทุกชิ้นถึงมีประวัติว่าแสดง
ที่ไหนเดินทางไปที่ไหนบ้าง ทีนี้เวลาคนจะประมูล
งานพวกนี้จะเป็นฮีโร่ขึ้นมา ราคาจะขึ้นสูงมากอันนี้ 
ก็เป็นอันหนึ่ง  
 การทำพิพิธภัณฑ์ศิลปะต้องมีห้องตรวจ 
เชื้อโรค นี่ก็ถึงห้องนิทรรศการศิลปะ อย่างเช่นตัวอย่าง
ที่ว่างานของมากรีส ของดาวรี ผมไปอเมริกาตอนนั้น
ปีแรก ปี 1970 แสดงงานของวินเซียน แวนโก๊ะ คือ
ตอนนั้นเขาปิดพิพิธภัณฑ์ที่เนเธอแลนด์เอางานของ
วินเซียน แวนโก๊ะ มาทั้งหมด ผมเห็นแล้วตะลึง
เพราะว่าคนต่อแถวรอบมิวเซี่ยมยาวเพื่อจะซื้อตั๋วเข้า
ดูเป็นพันคน กว่าจะเข้าไปดูได้เกือบสองชั่วโมง ซึ่ง
เรามาจากประเทศที่ด้อยพัฒนา ตอนนั้นก็ยังไม่มีหอ
ศิลป์ เรามีแกลลอรีนิดๆ หน่อยๆ คือเห็นความแตก
ต่างได้ชัดเพราะว่าเขาสร้างคนที่จะดูตั้งแต่เด็ก สร้าง
คนที่จะดูถึง ไปด้วยกันได้หมด เรายังไม่ได้สร้างคนดู 
ผมก็เป็นห่วงอันนี้ ถ้าเราสร้างคนดูโดยการสอน
นักเรียนตั้งแต่ประถม มัธยมต่างๆ มา ถึงเขาไม่เป็น
ศิลปินแต่เขาก็ยังเป็นคนดู คนที่แอพพิชิเอทงาน
ศิลปะ ก็จะช่วยทำให้วงการศิลปะดีขึ้น อย่างน้อยมี
คนเหมือนเรา เล่นดนตรีไม่มีคนมาดู มีคนมาดูแค่
โหลงเหลง เราก็อารมณ์ไม่ดีคือต่างกับงานที่นั่น 
คนเขาศึกษาเขาเรียนรู้ ถ้าเขาไม่มีของจริงเขาก็ซื้อ
โปสเตอร์ เขาก็มีการขายโปสเตอร์ โปสการ์ด คนก็
เริ่มสะสมจากโปสเตอร์ โปสการ์ดบ้าง พอมีเงินเขาก็
ซื้อภาพพิมพ์ พอมีเงินมากหน่อยเขาก็ซื้อออริจินอล 
ทีนี้ระบบวนเวียนประมาณขนาดนี้ แต่งานทุกอย่าง
ผลสุดท้ายตกเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ผมเคยช่วย
มิสเตอร์มอริสเคจคนหนึ่งเขามีงานศิลปะ ตั้งแต่ 
อาจารย์เขียน ยิ้มสิริ งานศิลปกรรมแห่งชาติของเรา
ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่ง เขาเป็นคนที่ไม่เคยมาเมืองไทยเลย 
แต่บังเอิญเขามีลูกสาวสองคน แล้วแฟนของลูกสาว
เคยเป็นอุปทูตไทยที่กรุงเทพฯ เขาเชิญพวกทูตไปดู
งานศิลปกรรมแห่งชาติ แล้วก็ได้แคตตาล็อก เขาก็ส่ง
ให้ลูกสาวมิสเตอร์มอริสเคจ แกก็เลยสั่งซื้อได้เหรียญ
เงินเหรียญทอง สั่งซื้อเก็บสะสมไว้จนกระทั่งเวลา
ผ่านมาตั้ง 30-40 ปีแล้ว แกประมาณอายุ 80-85 
แล้วก็เลยอยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะประเมิน
ราคาของปัจจุบันว่าเป็นยังไง แล้วแกก็แบ่งงานให้
ลูกสาวสองคน ซื้อมาสองชิ้น ของศิลปินอื่นๆ ก็
เยอะแยะ งานของอาจารย์ถวัลย์ก็มีเยอะโดยที่ไม่เคย
มาเมืองไทย เขาก็จดหมายมาที่กรมศิลปากรแล้วก็
เขาจะหาผู้ เชี่ยวชาญไปประเมินราคาที่แท้จริ ง 
ปัจจุบันก็จะทำประกันคุณค่าส่วนหนึ่ง แล้วอีก
ประการหนึ่งก็จะมอบให้ลูกสาวสองคน อีกประการ
หนึ่งก็เพื่อจะหักภาษีปลายปี ทางศิลปากรก็เลย
แนะนำว่าผมอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วและเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางนี้ ผมก็เลยเป็นผู้ประเมินมูลค่าปัจจุบัน ตอนนั้น
แกยังมีชีวิตอยู่ ผมก็ เลยเช็คมายังเพื่อนศิลปิน 
ศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี 
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ใครต่อใครที่เป็นศิลปิน งานปัจจุบันขายเท่าไรผมได้
ราคาแน่นอนผมบวกการขนส่งแล้วก็ประเมินมูลค่าให้
เขาประกัน แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มอบให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
ที่นั่นดีอย่างหนึ่งบางทีต้องเสียภาษี เขาถึงมีรายได้
เยอะ แต่ถ้าเขาจะบริจาคให้โรงพยาบาล บริจาคให้
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นตัวเงินหรือเป็นผลงานศิลปะ ก็มี
คนประเมินราคาศิลปะว่าเท่าไรเขาสามารถจะนำไป
หักภาษีได้ สมมติว่างานชิ้นนี้ แสนเหรียญ เขาจะ
ต้องเสียอีกประมาณ 20% ก็กลายเป็นแสนเหรียญ 
20 เขาเจาะจงให้พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งได้แทนที่จะเสีย
เงินให้รัฐบาลหรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะเสียเงิน
ให้รัฐบาล เพราะว่าจะไปซื้ออาวุธไปฆ่าประเทศอื่น 
เขาอยากจะให้ศิลปะแต่บ้านเรายังไม่มี ทุกอย่างจะไป
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะหมด คนมีงานเยอะๆ งานดีๆ 
ก็สามารถจะบริจาคได้ เพราะฉะนั้นมีคนตรวจสอบ 
แต่มีปัญหาอย่างหนึ่ง หาพิพิธภัณฑ์เข้าไม่ได้ เป็น
งานร่วมสมัยเพราะพิพิธภัณฑ์จะเลือกแต่โบราณ
สถาน โบราณวัตถุจะรับแต่พระพุทธรูป รับแต่ของ
โบราณวัตถุ ก็หาพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ จนผมช่วยหา
พิพิธภัณฑ์ได้ คือแปซิฟิกเอเชีย มิวเซียม ก็เลยเริ่มมี
คอลเลคชั่น มีศิลปะร่วมสมัยของไทยครั้งแรกที่นั่น 
ตอนนั้น พ.ศ. 2525 ก็เลยจัดนิทรรศการศิลปะผมก็
เลยรู้ว่าใครมีงานอะไรที่ไหนหรือยืมมาผมก็เลยเชิญ
ศิลปินไทยอีกห้าคนมาร่วมจัดนิทรรศการ เป็นครั้ง
แรกที่เราจัดนิทรรศการร่วมสมัยแล้วก็ขอยืมจากงาน
คอลเลคชั่นส่วนตัวเข้าไป ฉะนั้นงานศิลปะสามารถ 
ที่จะประเมินราคาถูกต้องไปจ่ายแทนภาษีได้ อันนี้ก็
เป็นอันหนึ่ ง แต่ของเรายังไม่มีผลสุดท้ายอยู่ที่
พิพิธภัณฑ์หมด อย่างที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ฟามสตริง 
เศรษฐีคนหนึ่งเป็นนักสะสมศิลปะ พอเขาตายไปเขา
ทำพินัยกรรมเงินห้าล้านเหรียญของเขาพร้อมกับงาน
ศิลปะอีกร้อยยี่ สิบชิ้ น ศิลปะร่ วมสมัย เขาให้
พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ฟามสตริง เงินจากห้าล้านเขาก็ไป
หาเงินอีกไปหาพวกเศรษฐีมาได้จนเป็นถึงสิบล้าน 
ยี่สิบล้าน เขาสร้างมุมขึ้นมาแล้วก็เป็นคอลเลคชั่น 
ของนายสตีฟเชส ก็เมมโมรี่ออกมาเป็นมุมหนึ่ง 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่นั่นก็เลยแยกเป็นมุมๆ ก็มีเศรษฐี
บริจาคอยู่เรื่อยๆ ซึ่งของเราในอนาคตต้องขยาย
ขอบเขต เพราะศิลปะทุกวันนี้ ตอนนี้ เขาสร้าง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นคอนเทมโพรารีอาร์ทมิวเซียม
ไม่ใช่โมเดิลอาร์ทแล้ว โมเดิลอาร์ทมันเก่าไปแล้ว มีที่
นิวยอร์กแล้วก็ซานฟรานซิสโก ตอนนี้ที่จะสร้างหอ
ศิลปะขึ้นใหม่ คือคอนเทมโพรารีอาร์ทมิวเซียม เกิดที่
แคลิฟลอเนีย บางครั้งต้องขุดดินมืดหมดแล้วก็มีจอ 
มีคนนั่ง สื่อศิลปะเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการ
ออกแบบห้องนิทรรศการศิลปะที่สามารถขยับขยาย
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ดัดแปลงได้ไม่ตายตัว แล้วต้องใช้งบประมาณมาก 
คือต้องทาสีใหม่ ต้องเคลื่อนย้าย ต้องจัดเตรียม แล้ว
ก็ต้องมีหลายแห่ง พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งก็มีห้อง
นิทรรศการศิลปะหมุนเวียน 2-3 แห่งด้วยกัน เพราะจะ
ต้องปิดตกแต่งเพื่อจะหมุนเวียน ใช้เวลาสองอาทิตย์
กว่าจะดัดแปลง กว่าจะเปิดต้องมีห้องอีกห้องหนึ่งที่
พร้อมที่จะแสดง ใครมาจะได้ไม่พลาดแล้วยังต้องมี
ห้องแสดงถาวร คืองานถาวรที่จะต้องมีต้องคู่กันไป  
 แม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยศิลปะที่ผมสอน 
ที่มหาวิทยาลัยเบิร์กเรย์ ก็มีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัว
พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมา
เฉพาะ แล้วก็มีหอศิลปะของครูอาจารย์ที่เปิดแสดง
แล้วก็มีหอศิลปะเล็กๆ ให้นักเรียนได้ประลองฝึกใน
การบริหารจัดการจัดแสดงศิลปะด้วย ก็คือทั้งสาม
แห่ง ดังนั้นเรื่องมาตรฐานสำคัญมาก อย่างของเรา
คำว่าใช้หอศิลป์แห่งชาติมีปัญหามาก Art market 
ซึ่งให้มาทำ เขาไปพิมพ์นามบัตรเขาเป็นศิลปินจาก
หอศิลป์แห่งชาติ ตอนนี้มีปัญหาจะเอาออกก็ออกไม่
ได้เพราะว่าทำมาหลายปี ตอนนี้คุณปริศนากำลังหา
ที่ที่จะทำให้ เพราะเขาถือเป็นเครดิต อย่างหอ 
National art gallery มันใหญ่แค่ไหน อย่าง
วอชิงตันดีซี เป็นสุดยอดแล้ว เรายังไปให้ Art 
market คนเขียนรูปขาย Copy แล้วเขาก็ไปพิมพ์
นามบัตรว่าเขาแสดงที่หอศิลป์แห่งชาติ ซึ่งก็อยู่ในรั้ว
นั้นเขาก็ไม่ผิด เราก็มั่วบางทีเราก็ให้นักเรียนมาแสดง 
คือถ้าจะให้จะบริหารหอศิลป์ต่อไป จะต้องแบ่งให้รู้ว่า
ระดับหอศิลปะจะต้องมีภัณฑารักษ์ มีผู้จัดการจะต้อง
คัดเฉพาะศิลปินที่เชิญอย่างเดียว แต่ไม่ใช่ว่าใครจะ
มาขอแสดงก็ได้ ควรจะมีอีกอาคารหนึ่งเฉพาะตอนนี้
เรายังมั่วกันอยู่ บางทีก็เอางานนักเรียนเอางาน
ศิลปะนิพนธ์มาแสดง เดี๋ยวก็เอาศิลปินใหญ่มาแสดง
ก็เลยเอาเครดิตนี้ไปใช้ ยังสับสนอยู่ยังไม่ชัดเจน ใคร
จะทำหอศิลปะต่อไปจะต้องชัดเจนว่าเราควรจะมี
สนามให้มากขึ้น ระดับชาติ ระดับศิลปินอีกระดับ
หนึ่ง แล้วก็ศิลปินที่มีที่แสดงเลยจะต้องสร้างให้เขา
พร้อมๆ กันแล้วเป็นชื่อเฉพาะ ถ้าเราไปใช้สถานที่
เดียวกัน งานใหญ่บ้าง งานเล็กบ้าง ก็ไม่ได้มาตรฐาน 
ตรงที่เวลาฝรั่งเข้ามาดูแล้วจังหวะที่เขามาดูไปเจองาน
นักเรียน เจองานศิลปินสมัครเล่น ศิลปินเพื่อการ
กุศลจะทำให้เสียเครดิตหอศิลป์ อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
เพราะว่าที่นั่นเขาระวังมากเรื่องมาตรฐานสำคัญที่สุด 
 ทีนี้การจัดนิทรรศการก็แล้วแต่เรื่อง ถ้าเราจะ
จัดในเมืองไทยสมมติว่าในเทศกาลอะไร เราจะใช้
หัวข้อมาเป็นตัวกำหนด หรือจะเป็นในโอกาสอะไร 
ก็ตั้งหัวเรื่องมา แล้วก็ต้องมีภัณฑารักษ์ดูว่างานจะยืม
จากที่ไหน ยืมอย่างไร จัดอย่างไร แต่คิดว่าเมืองไทย
เรายากตรงที่เราไม่สามารถจะทำเป็น Package ถึง
กับมีกิ๊ฟช็อปออกมาแล้วคนซื้อดูจากงานแสดง อย่าง
งานของ เลอนัว ที่กำลังแสดงอยู่ที่ลอสแองเจอริส 
คาทิลมิวเซียม สูจิบัตรของเขาเล่มหนาเหมือนกัน 
เขาขาย 2 เล่ม 50 เหรียญ แต่ใครซื้อเล่มเดียวก็ 50 
เหรียญ คือเหมือนกับบังคับให้ซื้อ 50 เหรียญแล้วได้
อีกเล่มหนึ่ง นี่ก็เป็นนโยบายการบริหารของเขา ที่นี้
เด็กเราไป ก็ออกกันคนละ 25 เหรียญซื้อได้ 2 เล่ม 
เพราะฉะนั้นงานศิลปะในภาพเขียนของ เลอนัว 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผ้าพันคอ ทุกอย่างสามารถทำ
เป็นกิ๊ฟช็อปหมดเลยมารองรับเลย คนมาดูงานออก
มาก็ต้องซื้อของเลอนัวกลายเป็นเขาทำได้ แต่ของเรา
กลัวจะทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ปลูกฝังคน เราเคย
ทำมา ก็ขาดทุนทำเสื้อยืดทำอะไรมา สำคัญคุณต้อง
ไปด้วยกัน ไม่ได้ไปด้วยกันเราคิดอย่างเมืองนอก พอ
แสดงสินค้าเราก็เหลือเพราะเราไม่ได้สร้างคนดู ไปกัน
ยากมาก อันนี้ก็ เป็นปัญหาเราจะทำยังไงให้ไป
พร้อมๆ กัน เพราะฉะนั้นการเป็นศิลปินในเมืองไทย
มันก็ยาก แม้กระทั่งกลุ่มนี้แสดงอีกกลุ่มหนึ่งไม่มาดู 
มันยังแตกแยกสถาบันกัน ก็เป็นปัญหาอยู่แต่ถ้าเรา
ละลายอันนี้ออกมาได้ เราสร้างคนดูสร้างนักวิจารณ์
เป็นกลางออกมา สร้างนักสะสมอะไรออกมาทุก
อย่างก็จะดีขึ้น แต่คงต้องใช้เวลา 
The Weisman Museum หอศิลป์เอกชนมีผลงานสะสมระดับโลก
กว่า 200 ชิ้น
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 ตอนนี้ คุณปริศนา พงศ์ทัดสิริกุล กำลังสร้าง
หอศิลป์คิดว่าคงจะเปิดปีหน้า หอศิลป์ศิลปะร่วมสมัย 
งบประมาณ 1200-1500 ล้าน คงจะเปิดภายในอีก 
2-3 ปี ก็คงจะดีขึ้นตอนนี้คุณปริศนาเองก็กำลังจะ
สร้างภัณฑารักษ์ขึ้นมา ปรึกษาผมว่าจะส่งคนไปเรียน 
คุณปริศนาทำงานเก่ง ก็ภายในอีก 2-3 ปีจะมี
พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้น ขณะนี้กำลังจะคัดคนที่จะไปอยู่ ก็
ให้ผมติดต่อว่าไปเรียน 3-6 เดือน แบบฝึกงาน ผม
กลับไปก็จะต้องไปติดต่อพิพิธภัณฑ์ว่าขอฝึกงาน 
หรือจะเอาผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายแบบนี้ก่อน เพื่อ
สร้างเครือข่ายถึงจะส่งคนที่ภาษาดีหน่อย และมีพื้น
ฐานศิลปะไปเรียนเพื่อจะมาบริหาร ตอนนี้คิดว่าพอ
เรามีหอศิลปะของที่นั่นแล้ว ต่อไปเราคงจะมีอาชีพ
ภัณฑารักษ์จากคนที่เรียนมาโดยตรงมาบริหารจัดการ
เพราะฉะนั้นก็คงเป็นความหวังของเราที่ใครสนใจที่จะ
เรียนทางนี้ พื้นฐานภาษาดีก็จะส่งไปฝรั่งเศสไปอเมริกา
ไปหลายแห่ง เพราะต้องมีการเรียนซ่อมแซมไปคู่กัน 
การซ่อมแซม การตรวจโรค อเมริกาเอ็กซเรย์ 
ด้วยการมีอุปกรณ์ ที่ทันสมัยมาก เอ็กซเรย์ว่าเป็น
อย่างไรผ่านการซ่อมมากี่ครั้ง เป็นศาสตร์ที่ใช้งบ
ประมาณมาก แต่งบประมาณแห่งชาติเรื่องศิลปะมัน
น้อย เราสร้างบุคลากรมา เราไม่มีงบซื้ออุปกรณ์แล้ว
ก็คนที่ออกแบบหอศิลป์ต้องมีห้องพวกนี้เยอะเลยที่
จะต้องมาตรวจสอบ ซ่อมแซม ผมมาดูงานที่
พิพิธภัณฑ์งานทุกชิ้นเหมือนกับขึ้นเตียงคนไข้เวลาที่
จะซ่อมก็ต้องมัดไว้แล้วก็ทำโดยหลักการ 
 แฟรงค์ โอแกลี สถาปนิกที่กำลังโด่งดังของ
โลกในปัจจุบันนี้ เป็นศิลปินสถาปนิกที่สำคัญมาก 
ฉีกแนวในการออกแบบตึกอาคารทั่วไป เพราะว่า 
ไม่เหมือนอาคารพาณิชย์หรือว่าไม่เหมือนอาคารใดๆ 
ในโลกเขาเป็นคนที่ฉีกแหวกแนวออกมา แต่ข้างใน 
ก็เป็นหอศิลปะที่สมบูรณ์ เราเพียงคิดว่าสถาปัตยกรรม
ของเขาเหมือนประติมากรรม เป็นงานประติมากรรม
ด้วย คือความแตกต่างเป็นงานศิลปะขึ้นมาเลย 
ทำให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจว่าไม่ใช่อาคารที่ไม่ใช่
พาณิชย์คือต้องเป็นศิลปะแน่ คือตัวอาคารมันก็บ่ง
บอกถึงความสำคัญของงานศิลปะต้องมีอะไรที่สำคัญ
ในนั้น แล้วเขาออกแบบครั้ งแรกให้กับเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์ คือไวซย์แมน (Weisman) จะมีหลาย
แห่งในอเมริกา พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของเขาอยู่ที่บิว
แอร์เป็นบ้านซึ่งจะแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่น เขา
สะสมงานของโลกไว้มากมาย การชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
มีการจองล่วงหน้าคือต้องเป็นคณะ ความจริงเขา
ห้ามนำกล้องถ่ายรูปเข้าไป เขามีทั้งหมด 5 แห่ง  
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา :ที่อาจารย์พูดถึงการเตรียมคน
ตั้งแต่เด็กไว้ค่อนข้างหลายรอบที่เมืองนอกเขาแตก
ต่างจากเรา ระบบการศึกษาหรือว่าสังคมหรือว่าอะไร 
 
อาจารย์กมล ทัศนาญชลี : การศึกษาสำคัญมาก 
เพราะว่าเขาปลูกฝังเยาวชน เราจะเห็นว่าเขาพาเด็ก
ไปดูพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่อยู่ในรถเข็น ถ้าเราเป็นครูสอน
ศิลปะถ้าเราบอกว่าเรามีนักเรียน 50 คน เขาจะไม่คิด
เงินเลย คือพิพิธภัณฑ์เขาจะลดราคาหรือเป็นกรณี
พิเศษ ถ้าเรามากลุ่มใหญ่ 50 คน เขาจะถามว่าเรามี
ครูกี่คน ถ้า 50 คนควรมีครูอย่างน้อย 3 คน เขาจะ
กำหนด แล้วก็จะมีที่ปิ๊กนิกไว้ให้ เด็กจะตื่นเต้นมาก 
คือเขาสอนตั้ งแต่อยู่ ในชั้น เรียนว่า เราจะไปดู
พิพิธภัณฑ์อันนี้นะ เด็กต้องเตรียมตัวอย่างไร มี
อาหารกลางวันมา เด็กเตรียมน้ำมา รถบัสลงตรงนี้
เวลาเท่าไรจะเป็นระบบหมดเลย แล้วเด็กก็จะ
สนุกสนานเหมือนกับเปิดโลก เด็กเขาตื่นเต้นมากทำ
มาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะเด็กไปอยู่ไฮสคูลขึ้นมาอีก
ระดับหนึ่ง หรือการเตรียมงานของครูก็อีกแบบหนึ่ง ก็
อาจจะมีให้เด็กมาทำการบ้าน ทำการวิเคราะห์งาน
ใคร เวลาไปดูงานก็จะให้การบ้านแล้วว่า ใครจะทำ
เรื่องใคร ก็ให้การบ้านเด็กก็เริ่มทำการบ้านมารายงาน
ให้ครูอาจารย์ว่าได้ไปเห็นของจริงมาแล้ว พอถึงระดับ
มหาวิทยาลัยจะมาเองแล้วเพราะเด็กอายุ 20 กว่า
แล้ว บอกจะไปพิพิธภัณฑ์นั้น เวลานั้นครูอาจารย์ก็
จะบอกพิพิธภัณฑ์แล้วก็ลดค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ได้ เขา
สนับสนุนแบบนี้ เขาจะมีส่วนลดว่าจะพามา 100 คน
หรือ 50 คน เวลานั้นเวลานี้ เขาทำเรื่องพิเศษขอ
เข้าไปไม่คิดค่าใช้จ่าย เข้าฟรีอีก ทุกคนจะมีสติ๊กเกอร์
มีเครื่องหมายแล้วก็มีการเตรียมการ มีการเข้าแถว 
คือมันเป็นระบบมาตั้งแต่ชั้นประถม แล้วพอถึงมัธยม 
พอถึงระดับมหาวิทยาลัยยิ่งง่าย คนพวกนี้ถูกปลูกฝัง
มาแล้ว วันนี้เราจะไป LA Museum เวลานั้นเราจะ
สอนวิชานั้น นักเรียนก็ต่างคนต่างมา ใครมีรถก็ขับรถ
มา 4-5 คนรวมรถ พอถึงสอนระดับมหาวิทยาลัย ก็
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ง่าย เราจะพาเด็กไปพิพิธภัณฑ์ไหนการแสดงของใคร
จะเป็นเรื่องง่ายมาก เพราะการปลูกฝังตั้งแต่อนุบาล
จนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการศึกษาสำคัญมาก 
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : อยากจะทราบว่าพิพิธภัณฑ์ 
ที่ เป็นโบราณวัตถุเขามีวิธีการอย่างไรที่จะนำเด็ก
เข้าไปชม เพราะว่าปัญหาของเราก็คงคล้ายๆ กัน 
ที่พูดมาทั้งหมดว่าเด็กเราค่อนข้างจะอ่อนที่จะสนใจ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่นั่นเขามีวิธีการอย่างไร 
 
อาจารย์กมลทัศนาญชลี : ก่อนประวัติศาสตร์ก็มี 
ประวัติศาสตร์ก็มีแล้วเมืองใหญ่ๆ จะมีพิพิธภัณฑ์
รวมด้วย คืออันเดียวจบเลย ดูตั้งแต่โครงกระดูก
อย่างที่ LA Museum ตอนที่เขาสร้างพิพิธภัณฑ์ มี
ลักษณะเป็นหลุมที่สัตว์โบราณตกตาย เขาเจอเสือ
อะไรอย่างนี้เยอะ เพราะเป็นหลุมน้ำมันเหมือนดิน
ดูดอยู่กลางเมืองพอดีพอเขาสร้างพิพิธภัณฑ์เขาก็ได้
วัตถุดิบเกี่ยวกับสัตว์โบราณที่ตกไปตาย ก็เลยสร้าง
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับโครงร่างของสัตว์โบราณอันหนึ่ง 
แล้วเขามีพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ แล้วมี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ คือถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆ จะเป็น
ซานฟรานซิสโก ชิคาโก นิวยอร์ก มันจะมีพิพิธภัณฑ์
ที่รวมทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกัน คือก่อนประวัติศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบันอยู่ในที่เดียวกัน นอก
จากนั้นแล้ว ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์แยกอย่างพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ใน แอลเอ ก็มีตั้งแต่โครงกระดูกสัตว์
สร้างแบบจำลองสัตว์ล้านปี มีฟอสซิล ก็มีบอกหมด
เลย การจัดของเขาจัดดี คือดูแล้วไม่ใช่ทำลวกๆ ดู
แล้วสร้างบรรยากาศ ฝีมือดี มีสัตว์สต๊าฟขึ้นมาดูน่าดู
มาก คือต้องเป็นฝีมือระดับพิพิธภัณฑ์ทำ พวกนี้เขา
ใช้ผู้เชี่ยวชาญทำ เด็กก็ปลูกฝังดูแล้วเป็นจริงจังมาก 
เรื่องศิลปะวัตถุเขามีมากทางอเมริกาพื้นเมืองคือ
อินเดียแดงจะมีตั้งแต่ครกหิน ธนู เขาจะแยกออก
เป็นเรื่องๆ ไป เสร็จแล้วจะมี South America 
Pike Korumbie แถวประเทศเม็กซิโก แถวประเทศ
แถบนั้นเขาจะมีคอนโดเลส งานพวกนี้มาเป็นงาน
แสดงถาวร แล้วก็จะมีคำอธิบายยุคนั้นยุคนี้ คือเด็ก
จะเรียนรู้ ได้ดี คือเรื่องราวที่ จบในที่ เดียวกันมี
ประโยชน์มาก แล้วใครจะเจาะเป็นเรื่องๆ มันก็มี
พิพิธภัณฑ์พวกนี้แยกออกไปอีก พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้น
มากเฉพาะเรื่อง แล้วในการปลูกฝังเขาเริ่มมาจาก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ก็ต้องรู้ เพราะอเมริกา 200 
กว่าปี ศิลปะที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็ของอินเดียแดง พวก
จักสาน การทำเครื่องปั้นดินเผา การทำพรม การทำ
จิวเวอรี่ การทำอะไรต่างๆ เขาจะเก็บไปหมดเลย อัน
นี้ อยู่ ใน เมือง พูดถึ งถ้ า เป็นนอกเมือง ก็ จะมี
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแบบนี้ จะมีต้นไม้ ต้นแคคตัสเอา
มาทำเสื้อผ้ายังไง เขาจะมีบอกหมดเลย มันก็สนุกถ้าเรา
ไปพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเราจะเห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์
อยู่ยังไง ทำยังไงมีจำลองหมดเลย บางเผ่าก็สูญหาย
ไป เคยมีอยู่อย่างที่ เมซ่าเวอดิส ก่อนประวัติศาสตร์
มนุษย์อาศัยบนยอดเขาแล้วก็มีการปลูกข้าวโพด เขา
เก็บหมดเลยเก็บให้ศึกษา อันนี้เจาะเฉพาะแต่ละท้อง
ถิ่น เสร็จแล้วในเมืองเขาก็มีจากคอนโดเรส ครกหิน 
อย่างผมเองอยู่ในอเมริกา ผมก็เก็บพวกนี้ 
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เรามีวิธีการอย่างไร ที่จะทำให้
เด็กมาทำกิจกรรมของเรา อาจารย์จะมีวิธีหรือข้อ
แนะนำอย่างไร 
 
อาจารย์กมลทัศนาญชลี: คือเราต้องมีห้องเฉพาะ
อันหนึ่งเพราะว่าถ้าเราของบประมาณได้ ควรจะสร้าง
ห้องเฉพาะมาอันหนึ่ง แล้วก็ที่เราจะสอนเด็ก ห้อง
เฉพาะอันนี้ก็คือ มีอุปกรณ์ทุกอย่าง มีตัวอย่างข้อมูล 
แล้วก็เชิญวิทยากรเฉพาะที่เชี่ยวชาญ แต่เราจะทำยังไง
ให้เด็กมาเรียน ก็ต้องติดต่อโรงเรียน เพราะว่าครู
สอนศิลปะ สอนประวัติศาสตร์ศิลปะสำคัญมาก ถ้า
เราประสานงานกับครูสอนประวัติศาสตร์ศิลปะ อย่าง
เมื่อเราอยู่โบราณคดี ครูสอนประวัติศาสตร์ศิลปะ
ต้องพานักเรียนเข้ามาแล้วเราให้ความรู้เขา คือปัญหา
ของประเทศไทยปัญหาใหญ่ คือเอาครูที่ไม่ใช่ครู
ศิลปะมาแทน อย่างที่จังหวัดตราด ตะเข็บชายแดน 
เขารู้ว่าศิลปินแห่งชาติจะมา เด็กขนาดหยุดวัน
อาทิตย์เด็กมารอไม่มีรองเท้าหิ้วกระดานมา ครูพามา
ก็ไม่ใช่ครูศิลปะ เขาก็อยากมาฟังว่าเรามีหลักการ
สอนอย่างไร เราถึงรู้ว่าเขาไม่ได้ใช้ครูที่เป็นอัตรา ที่
จบมาเยอะมากเลย ถ้าเราไปตามต่างจังหวัด คือใคร
สอนก็ได้ให้ลอกใบไม้คือมันก็ผิด ครูพวกนี้ถ้าเรามี
พิพิ ธภัณฑ์ศิลปะตามท้องถิ่นแล้ ว ถ้ า เรามีจัด
โปรแกรมให้ความรู้เขา เราควรจะของบประมาณและ
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ถอดคำบรรยาย: การสัมมนาวิชาการ “การออกแบบนิทรรศการ” จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 19 
กรกฎาคม 2553 ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สร้างเวิร์คช็อปให้เขา แล้วก็ดึงครูพวกนี้เข้ามา มันก็
คงจะต้องมีเวิร์คช็อปสำคัญมาก แล้วเราก็จะอธิบาย 
สมัยบ้ านเชียงทำอย่ างไร คิดอย่ างไร เรามี
อารยธรรมอะไร เราทำบรอนซ์ขึ้นมาจากบ้านเชียง 
ตั้งแต่ 4000-5000 ปีมาแล้ว เท่ากับอียิปต์ 4000-
5000 ปี คือต้องมาเทียบให้ความรู้เขาว่า ที่เราเจริญ
ตรงนี้แหลมทองเราสุวรรณภูมิเจริญอียิปต์เขาก็เจริญ 
เราควรจะเอาข้อมูลของแต่ละชาติมาดูว่าความเจริญ
ในยุคนั้น ถึงเราไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอินเตอร์เน็ตไม่มี
อะไร แต่ความเจริญที่เราคิดมาเราทำบ้านเชียงมา
เพื่ออะไร ลายน้ำวนสปายโล่มันเกิดจากอะไร มัน
เป็นความเชื่อว่าเกิดดับเกิดดับมันก็มาจากลายน้ำวน 
เราควรจะหาข้อมูลหลายๆ ชาติมาแล้วก็อธิบายว่า 
ในยุคนั้น พ.ศ.นั้น เราก็มีความคิด ความเชื่อเกิดดับ 
คงหาเรื่องให้น่าสนใจขึ้น ทำเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ
แล้วก็เทียบยุคเทียบสมัยแล้วเทคโนโลยีในการเผา 
การเขียนสี มาทีหลัง การทำพื้นผิวมาก่อน แล้วก็
ตรงกับยุคอินเดียแดงที่ผมไปแถวอริโซน่า ก็มีการ
เขียนสี ยุคสมัย ก็ตรงกันเลย เพราะมนุษย์เจริญ
มาทั้งๆ ที่เราไม่รู้ว่าอีกชาติหนึ่งทำ แต่เราคิดคล้ายๆ 
กัน การทำหัวธนูของอินเดียแดงก็ไปตรงกับยุคแถว
เม็กซิโกที่ใช้หินภูเขาไฟที่ทำคม นั่นคือมีดเล่มแรก  
 ผมมีพื้นฐานทางศิลปะความเป็นไทย เพราะ
ฉะนั้นพอไปอเมริกาแล้วความเป็นไทยของผมก็ใช้
โครงร่างหนังใหญ่ทำอะไรมีความเป็นไทยสอดแทรก 
ทำให้ชีวิตผมประสบความสำเร็จ คือเรามีความเป็น
ไทยอยู่ในตัวแล้วเอาไปพัฒนา แล้วก็ผมเป็นศิลปิน 2 
ซีกโลก อย่างที่อาจารย์จันทร์ทิพย์บอก เพราะว่าผม
เกิดที่นี่แล้วไปเติบโตที่โน่น แล้วผมก็เดินทางไป 
ทั่วโลกทำงานอย่างไรก็ไม่เคยลืมเมืองไทย กลับมาคิว
ผมก็ยาวเหยียด แล้วผมก็นำศิลปินแห่งชาติตามต่าง
จังหวัด คือเรามีการออกไปหาประชาชน แล้วก็เอา
เยาวชนเข้ามา ตอนนี้เราเพิ่งคัดเลือกอาจารย์ศิลปะ
ทั่วประเทศไปอเมริกาอีก คือโครงการก็เยอะแล้วผม 
ก็จะมีแสดง One man show ที่อเมริกา เดือนตุลาคม 
แล้วปีหน้ากุมภาพันธ์ ผมก็มี One man show ที่หอ
ศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดือนกุมภาพันธ์ 
 
อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง : ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ดร.กมล ทัศนาญชลี กราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเปิดนิทรรศการ จะแสดงภาพประมาณ 150 ชิ้น 
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้พื้นที่จัดแสดง
ทั้ง 4 ชั้น 
 
อาจารย์กมล ทัศนาญชลี : สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดนิทรรศการ 
ให้ผมครั้งแรกที่หอศิลป์เจ้าฟ้า ตอนผมได้ศิลปินแห่ง
ชาติใหม่ๆ ปี พ.ศ. 2542 ผมได้รับเลือกเป็นศิลปิน
แห่งชาติตอนปี พ.ศ.2540  
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